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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh langsung dan tidak langsung 
variabel pematuhan perpajakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan tarif 
perpajakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Responden dalam penelitian ini 
adalah Wajib Pajak UMKM baik Orang Pribadi atau Badan di Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama di Jakarta Penjaringan. Jumlah Wajib Pajak yang menjadi 
sample penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak yang berada di KPP Pratama Jakarta 
Penjaringan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan pengujian hipotesis 
menggunakan metode statistik regresi berganda (Multiple Regression). Hasil analisis 
menunjukkan bahwa secara simultan variabel pemahaman perpajakan dan tarif 
perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 
Sedangkan secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman 
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, tetapi 
untuk variabel tarif perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak UMKM. 
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This study aims to investigate the influence of direct and indirect tax compliance 
variable Government Regulation No. 46 Year 2013 and Government Regulation No. 
taxation rates 46 in 2013 to tax compliance Micro, Small and Medium Enterprises 
(SMEs). Respondents in this study is the taxpayer SMEs either Personal or Agency 
Tax Office (LTO) in KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Number of Taxpayers into 
the study sample was 100 Taxpayers who are in the KPP Pratama Jakarta 
Penjaringan. This research is quantitative and statistical hypothesis testing using 
multiple regression (Multiple Regression). The analysis showed that the variables 
simultaneously understanding of taxation and tax rates have a significant influence 
on tax compliance SMEs. Partially, the results showed that the variables 
significantly influence the understanding of taxation tax compliance SMEs, but to a 
variable tax rates does not significantly influence taxpayer compliance SMEs. 
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